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orang de i seorang. Oleh sebeb i tu keran takutkan perk ra tersebut 
berlaku mereka sentiasa menga as1 ntang 1 rang yang telah ditetapk n 
serta molakukan upacar menghal u hantu itu. 
Upacara menetau ini telnh tidak dilakuk n 1 ~1 oleh or ng- 
orang Melayu di sin!. 
(b) Upac ra dan pantane; la rang dal R~nana.01· pa.di 
Dalam b b II tel h dibinc ngk·n keparc y nn m sy r t ini 
terh d p teu gh ib sep rti sorn n ~t d n jug h ntu y n hol h rn- 
pengaruhi kehidup n mereka d n diperc engu i kej di n-k j d n 
~lam y ng di lu r keku n manu i • K 
tena6 ghaib b gitu jelao dal m kegiat n-k gi n kono 
Menurut ·· ymond Firth "kep re y·1 n itu m mpuny i hubun t 
dengan perknra-p rk r pr ktik 1 u!Ul k p rlu n e onorii d • k c - 
m san berikuhn kriai hidup ltl' nu i • b h n itu 
hidup tu wujud. eb 
13• asasi. 
i 're on ' k pi k p rlu nm nu i y 
ng t :perc y uju ny m n t 
padi. B gi merek eemangat di dalah penting, t n e 
tid k nkan menjnd1 t u mon elu rk n bu h y n · b ik. Ji cu•.uu..1..i1g itu 
kej ian-kejadi n al my n di lu r n nusi, s p rti banjir, 
kemar u d n lain-1 in bol h ro n. l-.ereka percay 
d saatu ten engu i i-itu h ntu. ,, 1.eper- 
cyan mereka ini diikuti den h 1 ng tertentu sep rti 
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m~ de lmn upae , d~ n panta.11~ lar<t b · 1 i 
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· 1 di u tut pt 
nt 











Tujuan upa.cara menyemah ini ialah untuk memujuk hantu yang 
menj di penunggu kampung supaya jangan m ngg nggu ket nteram n penduduk- 
penduduk kampung dan juga menjaga tan~-t-ana n teru ta di s ng 
akan ditanam. Untuk memujuk penunggu itu perlu diberi persemb h n i- 
j mu dengan kep l · kerbau. Kanonnya berlakunya tu-e tu benc na y n 
menimpa krunpung sepert.1 dil nd banjir, ke r u, 
atau padi tid k menj di, merek perc y b .. 1 ...... .,. p rk r ini borl ku d - 
lah d.iaebabk n h ntu penunggu k mpung itu m r h ker n mer k t 1 h 
'melanggar peratur n dan p-nt ng 1 ang yan tel h dit n t u t 1 h 
lam tidak menjamu h.ntu itu. 
men,yemah. 
ebab itu perlu il ku 
!lelepas sel i upac r ini ti "-ti n ot t 
tersebut alt n diinga.t n SU ·y me tuhi ntl g l ng 
dil rang m lakukann.y l e t b l h ri tid 
dibenarkan menyemb lih bin ng y ng b r l u 
ka t kan haa tu i tu akan d t . ng emul meng nggu pun t - 
ini. aebut tid k jug diben rk n bunuh bin t ng 1 m t , 
katnk n k lau mel yur dun sep rti elayur dun pi 
g ditan rn 
.,un.;•tJAk• Jikalau 
sayur-sayuran a.u.1>11~ 
tidak menj i m aeperti dun.dun y 
pergi ke rwn h il rang engetu. pin tu pa r kon"<>nny i<etuk n i tu 
didtngar oleh p l'lung u t re but. 
t' nt ng 1 run y n eeti di tu i el -1 ny i l h 
m niu:p o run i t ,u r iol did un.g ikn nm ng- 
gil l ntu uny1 io i tu tl h k ruitu itu n 
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(ii) Me:f!. l 
i y ng h nd k dis i di.rend& lam tiga h ri. 13 nih 
;poadi ini di ul n d ne; n ba ng kn i, bf ng leng u kulit 
u n ini ditu buk t•rl bih d hulu. lni d ,h tank l 
je · bal ng y n.g menj 
Dengan ad n,y 
i itu l'.'i oleh 3ntu. 
di itu k~~ ke 1 
. ns r.:· i .. ib . t i ecil ·Ji itu .. 
1 n d·1™1ti1ri ol h h ny.1 t. 
tlll' 
h-&$1tu Ci?: t dan b 
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